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日本の近代化と洋学および儒学 …堀江保蔵 1 
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建設企業その他 B 道路 港湾，治山
(D) '"関連産業 噛水災宮復旧 i 
l住宅都市建設，工業|
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I 30---3狩ー I31_33年 132~町一
製造業 0.91 i 1.23 I 1.05 
鉄鋼 0.54 I 1.55 2.31 
化学(除肥料) I 1.砧 2.48 3.56 
一般機械 0.30 I 0.38 I O.日
電気機械 0.60 0.55 0.60 
繊維 0.80 2.88 1.23 
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酌収入 14，447 17，619 20，234 25，361 
害慣例 12，737 15，981 18，010 21，836 
')J 金 371 319 422 456 
負担金 370 251 254 401 
の 他 969 1，068 1，548 2，668 
的支出 22，5日O 27，378 29，195 39，924 
改良山恒) 20，756 23，435 23，289 32，GG2 
償還費(C) 1，313 2，375 4，009 5.245 。イ血 511 1，568 1，897 2，027 
ヲ| .6 8，133 ム 9，759ム 8，961ム14，563
<100 62% 68% 77')'， 67% 
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